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Tämän työn tarkoituksena on selvittää, löytyykö uutisteksteistä tarinallisia piirteitä. Tutkimuksen kohteena ovat Helsingin Sanomissa ilmestyneet
uutisjutut suomalaishiihtäjien dopingkäryistä Lahden MM-kilpailuissa talvella 2001.
Tutkimusmetodina on draama-analyysi, joka nojaa aristoteeliseen käsitykseen hyvän tarinan juonirakenteesta ja tunteiden herättämisestä.
Teoriaosuudessa määrittelen tarinallisuuden ja narratiivisuuden aihepiiriin kuuluvia käsitteitä ja esittelen Aristoteleen ja Gustav Freytagin
näkemykset draaman kaaresta. Aristoteleen teoriaan nojaten selvitän hyvän tarinan koostumusta, johon vaikuttavat tarinan päähenkilöt, tunteet ja
tarinan rakenne. Esittelen myös uutisten erityispiirteitä tarinallisuuden näkökulmasta.
Tutkimuksen tavoitteena on eritellä aineistossa käytettyjä draamallisia keinoja: missä on draaman huippukohta, onko tarinassa mukana klassisen
draaman osatekijät (kärsimys, tunnistaminen ja äkkikäänne) sekä miten tarina herättää tunteita (pelkoa ja sääliä) lukijassaan.
Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että dopingtarinassa on klassisen draaman piirteitä. Tarinan kulku noudattelee pääpiirteissään aristoteelista
draaman kaarta. Juonirakenteesta löytyvät konflikti, kehittely, huippukohta, äkkikäänne, tunnistaminen ja laskeva toiminta ennen tarinan loppua.
Uutisjutuissa on myös pelkoa ja sääliä herättäviä elementtejä.
Helsingin Sanomissa tarinan dramaattisuutta korostettiin kolmella eri tavalla: Ensinnäkin aihetta pidettiin esillä joka päivä ja tarinan kulkua
vauhditettiin jutuilla, joissa on uutta tietoa tai uusi näkökulma. Toiseksi tarinan huippukohtia korostettiin juttujen suurella määrällä. Kolmanneksi
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